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Abstract
The purpose of this research is to analyze the influence of exchange rate
(Rp/USD), interest rate, and national income as proxy of Gross Domestic Product
towards financial deepening in Indonesia. This research used time series data
quarterly period 2000 – 2014, which is retrieved from Badan Pusat Statistik
(BPS), yahoo finance, and Bank Indonesia (BI). This research used Error
Correction Model (ECM) to analyze short-run and long-rung equilibrium and
Granger-Causality Test to analyze the causal relationship among variables.
The finding of this research is: 1) the result of ECM estimation showed
that model was valid and indicated that there is a short-run and long-run
equilibrium. 2) Exchange rate proved have positive impact and significant in
short-run and long-run equilibrium. 3) Interest rate proved have not impact
significantly in short-run and long-run equilibrium 4) GDP proved have negative
impact and significant in short-run and long-run equilibrium.
The result of Granger Causality test showed that there is causal
relationship between national income and financial deepening. There are
unidirectional relationship between interest rate-financial deepening and interest
rate-national income; interest rate have impact to financial deepening and national
income. There is no causal relationship between exchange rate-financial
deepening, interest rate-exchange rate, and national income-interest rate.
Keywords : Financial deepening, Exchange Rate, Interest Rest, Gross Domestic
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Intisari
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh kurs nilai tukar
Rupiah/US Dollar, tingkat suku bunga, serta pendapatan nasional yang diproksi
dengan Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap financial deepening di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan data runtut waktu (time series) dalam bentuk
kuartalan dengan periode pengamatan tahun 2000.Q1–2014.Q4, yang diperoleh
dari Badan Pusat Statistik (BPS), yahoo finance, dan Bank Indonesia (BI).
Pengujian dalam penelitian ini menggunakan model Error Correction Model
(ECM) untuk menganalisis bagaimana pengaruh variabel dalam jangka pendek
maupun jangka panjang, dan selanjutnya dilakukan pengujian kausalitas Granger
untuk menganalisa apakah terdapat kausalitas hubungan timbal balik antar
variabel
Hasil dari penelitian ini adalah : 1) Hasil estimasi ECM menunjukkan
bahwa spesifikasi modelnya sudah benar (valid) dan dapat memberikan indikasi
adanya hubungan jangka pendek dan jangka panjang. 2) variabel kurs nilai tukar
terbukti berpengaruh positif dan signifikan baik dalam jangka pendek maupun
dalam jangka panjang. 3) variabel tingkat suku bunga terbukti tidak signifikan
baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 4) variabel pendapatan
nasional terbukti berpengaruh secara negatif dan signifikan baik dalam jangka
pendek maupun jangka panjang.
Hasil uji kausalitas Granger menunjukkan bahwa hanya variabel
pendapatan nasional yang mempunyai hubungan kausalitas dengan financial
deepening, variabel tingkat suku bunga mempunyai hubungan satu arah terhadap
financial deepening, variabel tingkat suku bunga mempunyai hubungan satu arah
terhadap pendapatan nasional, variabel kurs nilai tukar tidak mempunyai
hubungan kausalitas terhadap financial deepening, variabel, tidak terdapat
kausalitas antara variabel tingkat suku bunga dengan kurs nilai tukar, tidak
terdapat kausalitas antara variabel pendapatan nasional terhadap tingkat suku
bunga.
Kata Kunci: Financial deepening, kurs nilai tukar, Tingkat suku bunga, produk
domestik bruto (PDB), kausalitas, dan Error Correction Model (ECM).
 
 
